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In order to develop the new food quality evaluation method by multi-dimension biosignal 
processing, study on establishment of the food sensitivity quantitative-analysis technics which 
made the index the amount of the features obtained from a number of biosignals such as brain 
waves, cardiac beats, salivary component, bowel sounds, abdomen ultrasonic dynamic image, 
etc. was carried out.  
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表１ 事象関連電位 P300を利用した 
潜在意識下食嗜好の検出実験結果 







Male, 22y 26 5 / 26 6 / 74 
Female, 
21y 
9 1 / 9 6 / 91 
Male, 23y 10 1 / 10 3 / 90 
Male, 23y 25 2 / 25 7 / 75 
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